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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kredit yang diukur non performing loan (NPL),
perputaran kas yang diukur dengan cash turnover, likuiditas yang diukur dengan loan to deposit ratio (LDR),
tingkat kecukupan modal yang diukur dengan capital adequacy ratio (CAR) dan efisiensi operasional yang
diukur dengan BOPO terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on assets (ROA) pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2013.
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2007-2013. Sample penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan
sampel 14 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder yang berasal dari Indonesian Capital Directory Market (ICMD). Teknik analisis menggunakan
analisis regresi linear berganda.
Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukan : risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, perputaran kas berpengaruh positif
dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, likuiditas
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di
BEI, tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Koefisien determinasi menunjukan nilai
sebesar 0,855. Hal ini berarti 85,5% variabel dependen dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen.
Sedangkan sisanya 14,5% dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lainnya diluar model.
Kata Kunci : risiko kredit, perputaran kas, likuiditas, tingkat kecukupan modal, efisiensi
operasional, profitabilitas perbankan
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This research aimed to analyze the influence of credit risk as measured by non performing loan-NPL, cash
turnover, liquidity as measured by loan to deposit ratio-LDR, capital adequacy as measured by the capital
adequacy ratio-CAR, operational efficiency as measured by BOPO on the profitability as measured by return
on assets-ROA banking companies listed on Indonesian Stock Exchange in the period 2007-2013. 
Population of this research is all banking companies listed on Indonesian Stock Exchange in the period
2007-2013. Sampling method used purposive sampling method. This research used a sample of 14 banking
companies. Types of data used in secondary data of Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Analyze
technique used multiple linear regression analyze.
This result of this research with regression analyze are : credit risk has a negative and significant effect on
the profitability in the banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange, cash turnover has a
positive and significant efect on the profitability in the banking companies listed on the Indonesia Stock
Exchange, liquidity has a positive and not significant effect  on the profitability in the banking companies listed
on the Indonesia Stock Exchange, capital adequacy has a positive and significant effect on the profitability in
the banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange, and operational efficiency has a negative
and significant effect on the profitability in the banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange.
The coefficient of determination, the value of adjusted R2 was 0,855, which means that the variability of the
dependent variable could be explained by the variability of the independent variable was 85,5%. While the
remaining 14,5% was explained by other factors outside the reseacrh model.
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